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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Àêòóàëüí³ñòü 
äîñë³äæåííÿ âèçíà÷àºòüñÿ çðîñòàííÿì 
ê³ëüêîñò³ ðîçëó÷åíü, íåïîâíèõ ñ³ìåé, òðàí-
ñôîðìàö³ºþ òðàäèö³éíèõ ìîäåëåé ñ³ìåé-
íèõ âçàºìèí ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè. Òàêà ñèòó-
àö³ÿ â íàø³é êðà¿í³ âèìàãàº äîäàòêîâîãî 
âèâ÷åííÿ îñîáëèâîñòåé îö³íêè æ³íêàìè 
âëàñíîãî ðîçëó÷åííÿ òà äîñâ³äó âèð³øåííÿ 
éîãî íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â. Àäæå ñàìå æ³íêà 
íàéáîëþ÷³øå ïåðåæèâàº ðîçëó÷åííÿ. Âîíà 
÷àñòî âèçíàº ôàêò âëàñíîãî ðîçëó÷åííÿ ÿê 
íåâäàëå ñ³ìåéíå ïàðòíåðñòâî, à ñåáå – íå-
æèòòºçäàòíîþ òà ñîö³àëüíî äåçàäàïòîâà-
íîþ. Âàãîìîþ ïðè÷èíîþ äîñë³äíèöüêîãî 
³íòåðåñó äî çàÿâëåíî¿ íàìè ïðîáëåìè º òå, 
ùî ó ñòàí ãëèáîêèõ íåãàòèâíèõ ïåðåæèâàíü 
÷àñòî ïîòðàïëÿþòü æ³íêè ñàìå ðàííüîãî 
äîðîñëîãî â³êó, ÿê³ ñêëàäàþòü íàéá³ëüø àê-
òèâíó ³ ïðàöåçäàòíó ÷àñòèíó ñóñï³ëüñòâà òà 
äåìîíñòðóþòü çðàçêè ñîö³àëüíî¿ ïîâåä³íêè 
äëÿ âëàñíèõ ä³òåé. Ïðàêòè÷íà çíà÷óù³ñòü 
äîñë³äæåííÿ ïîëÿãàº â ìîæëèâîñò³ âèêî-
ðèñòàííÿ éîãî ðåçóëüòàò³â ó ðîáîò³ ñîö³-
àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ êðèçîâèõ öåíòð³â òà 
çä³éñíåííÿ ïñèõîëîã³÷íîãî ñóïðîâîäó æ³íîê 
ï³ñëÿ ðîçëó÷åííÿ.
Àíàë³ç äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. Äëÿ 
íàñ âàæëèâèì º çä³éñíåííÿ òåîðåòè÷íîãî 
àíàë³çó íàóêîâèõ ðîçðîáîê, ÿê³ äîïîìîæóòü 
ïðîíèêíóòè ó âíóòð³øí³é ñâ³ò ðîçëó÷åíî¿ 
æ³íêè, ïîäèâèòèñÿ íà ïðîáëåìó çñåðåäèíè, 
¿¿ î÷èìà é óñâ³äîìèòè ãàìó ïåðåæèâàíü, ÿê³ 
âîíà ïîâ’ÿçóº ç ðîçïàäîì øëþáó. 
Îö³íêà æ³íêîþ ðîçëó÷åííÿ, éîãî ïðè÷èí 
òà íàñë³äê³â êàðäèíàëüíî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä 
÷îëîâ³÷îãî áà÷åííÿ âëàñíîãî äîñâ³äó ðîç-
ëó÷åííÿ. Àäæå äî öèõ ï³ð, çà äîñë³äæåííÿ-
ìè ñó÷àñíèõ íàóêîâö³â, óêðà¿íö³ ââàæàþòü 
ìàòåðèíñòâî òà çàì³ææÿ íàéá³ëüø âàæëè-
âèì êðèòåð³ºì æèòòºâîãî óñï³õó æ³íêè, ó òîé 
÷àñ ÿê êðèòåð³ºì æèòòºâîãî óñï³õó ÷îëîâ³êà 
âèçíà÷àþòü éîãî çäàòí³ñòü áóòè ãîñïîäà-
ðåì ñâîº¿ äîë³ [5]. Î. Äîíåöü ñòâåðäæóº, 
ùî â³äïîâ³äíî äî òàêèõ ñóñï³ëüíèõ óñòàíî-
âîê ðîçëó÷åííÿ ÷àñòî ïðèçâîäèòü äî çíè-
æåííÿ ñîö³àëüíîãî ñòàòóñó æ³íîê, íåãàòèâíî 
âïëèâàº íà ¿õíº ñàìîñïðèéíÿòòÿ, îñê³ëüêè 
ñâ³ä÷èòü íå ëèøå ïðî îñîáèñòó äðàìó, à é 
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ïðî íåâ³äïîâ³äíå âèêîíàííÿ «íîðìàòèâíîãî 
ïëàíó» æ³íî÷îãî áóòòÿ [1].
Ñ. Ïîíîìàðüîâà ï³äòðèìóº äóìêó, ùî îñ-
íîâíèé óäàð ï³ä ÷àñ ðîçëó÷åííÿ â áàãàòüîõ 
êóëüòóðàõ òðàäèö³éíîãî ïàòð³àðõàëüíîãî 
ïîä³ëó ïðàö³ ïðèïàäàº ñàìå íà æ³íîê, íà 
¿õíº ïñèõ³÷íå òà ô³çè÷íå çäîðîâ’ÿ ³ áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ. Êðèçîâèé õàðàêòåð ö³º¿ ïîä³¿ çóìîâ-
ëåíèé òðèâàë³ñòþ ³ õâîðîáëèâ³ñòþ ïåðåæè-
âàíü ÷ëåí³â ðîäèíè òà ¿õ äåñòàá³ë³çóþ÷èì 
âïëèâîì íà âñþ ñ³ìåéíó ñèñòåìó. Ðîçëó-
÷åííÿ, ÿê ïðàâèëî, íå º îäíîìîìåíòíîþ ïî-
ä³ºþ, âîíî ìàº ñâîþ äèíàì³êó ïðîæèâàííÿ. 
Çäåá³ëüøîãî íåãàòèâí³ ïåðåæèâàííÿ ï³ñëÿ 
ðîçëó÷åííÿ ðîçòÿãóþòüñÿ íà ì³ñÿö³, ³íîä³ – 
íà ðîêè, îäíàê, íà ð³çíèõ åòàïàõ ðîçëó÷åí-
íÿ âîíè ìàòèìóòü ñâîþ ñïåöèô³êó [4]. 
Ïðåäñòàâíèê ãóìàí³ñòè÷íîãî íàïðÿìó 
À. Ìàñëîó ðîçãëÿäàº ðîçëó÷åííÿ ÿê ñêëàä-
íèé ïðîöåñ ïåðåáóäîâè êîëèøí³õ ñ³ìåéíèõ 
â³äíîñèí ³ ïðîïîíóº ä³àëåêòè÷íó ìîäåëü 
ïðîöåñó ðîçëó÷åííÿ, ÿêà âêëþ÷àº â ñåáå 
ñ³ì ñòàä³é, íà êîæí³é ç ÿêèõ ó÷àñíèêè öüî-
ãî ïðîöåñó áóäóòü ìàòè ñïåöèô³÷í³ ïåðå-
æèâàííÿ. Öå òàê³ ñòàä³¿: 1) åìîö³éíå ðîç-
ëó÷åííÿ (êðàõ ³ëþç³é ó ïîäðóæíüîìó æèòò³, 
íåçàäîâîëåí³ñòü øëþáîì, çðîñòàííÿ â³ä÷ó-
æåííÿ, ñòðàõ ³ â³ä÷àé, âòðàòà â³ä÷óòòÿ ëþ-
áîâ³); 2) ÷àñ ðîçäóì³â ³ â³ä÷àþ ïåðåä ðîçëó-
÷åííÿì (øîê, á³ëü, ñòðàõ ïåðåä ìàéáóòí³ì, 
â³ä÷óòòÿ ïîðîæíå÷³ ³ õàîñó, ñïðîáè ïîâåð-
íóòè ïàðòíåðà ³ êîëèøí³ â³äíîñèíè ëþáîâ³); 
3) þðèäè÷íå ðîçëó÷åííÿ (äåïðåñ³ÿ, ñïðîáè 
ñó¿öèäó, çàãðîçè, ïðàãíåííÿ äî ïåðåãîâî-
ð³â); 4) åêîíîì³÷íå ðîçëó÷åííÿ; 5) âñòàíîâ-
ëåííÿ áàëàíñó ì³æ áàòüê³âñüêèìè îáîâ’ÿç-
êàìè ³ ïðàâîì íà îï³êó; 6) ñàìîäîñë³äæåííÿ 
³ âñòàíîâëåííÿ íîâîãî âíóòð³øíüî-îñîáè-
ñò³ñíîãî, ì³æîñîáèñò³ñíîãî ³ ñîö³àëüíîãî 
áàëàíñó (ñàìîòí³ñòü ³ ïîøóê íîâèõ äðóç³â, 
ïå÷àëü ³ îïòèì³çì, ñóïåðå÷ëèâ³ñòü ïî÷óòò³â, 
ôîðìóâàííÿ íîâîãî ñòèëþ æèòòÿ, âèçíà÷åí-
íÿ íîâîãî êîëà îáîâ’ÿçê³â äëÿ ÷ëåí³â ñ³ì’¿); 
7) ïñèõîëîã³÷íå ðîçëó÷åííÿ (â³äíîâëåí-
íÿ âïåâíåíîñò³ â ñîá³, ñàìîö³ííîñò³ ³ îñî-
áèñò³ñíî¿ àâòîíîì³¿, ïîøóê íîâèõ îá’ºêò³â 
ëþáîâ³ ³ ãîòîâí³ñòü äî òðèâàëèõ ñòîñóíê³â). 
Î÷åâèäíî, êîæíà ñòàä³ÿ ðîçëó÷åííÿ ïîòðå-
áóº ñâî¿õ ìåòîä³â ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè 
éîãî ó÷àñíèêàì [3].
Íèí³ ç’ÿâèëèñü íîâ³ íàóêîâ³ äîñë³äæåí-
íÿ, ÿê³ ïðîëèâàþòü ñâ³òëî íà ïåðåæèâàííÿ 
ðîçëó÷åíèõ æ³íîê. Òàê, ö³é ïðîáëåì³ ïðè-
ñâÿ÷åíà äèñåðòàö³éíà ðîáîòà Î. ßâîðñüêî¿, 
â ÿê³é âîíà ïðîïîíóº ñâîþ äèíàì³÷íó ìî-
äåëü ïåðåæèâàííÿ ðîçëó÷åííÿ æ³íêàìè, ÿêó 
ïîâ’ÿçóº ç ð³çíèìè îð³ºíòàö³ÿìè íà íîâ³ âçà-
ºìèíè ³ç ÷îëîâ³êàìè. Ïåðøèé åòàï õàðàê-
òåðèçóºòüñÿ çáåðåæåííÿì ïñèõîëîã³÷íîãî 
çâ’ÿçêó ³ç ÷îëîâ³êîì, íèçüêèì ð³âíåì ñîö³-
àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ àäàïòàö³¿, íàÿâí³ñòþ 
àëüòåðíàòèâíèõ îð³ºíòàö³é íà ñòîñóíêè ³ç 
÷îëîâ³êàìè: àáî ñòâîðåííÿ íîâî¿ ñ³ì’¿, àáî 
æ â³äìîâà â³ä íîâèõ âçàºìèí ³ç ÷îëîâ³êàìè. 
Äðóãèé åòàï – ïåðåõ³äíèé, íà ÿêîìó â³äáó-
âàºòüñÿ îñâîºííÿ íîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ðîë³ òà 
ïñèõîëîã³÷íå äèñòàíö³þâàííÿ â³ä ÷îëîâ³êà, 
º ð³çí³ âèäè îð³ºíòàö³é: íà ñòâîðåííÿ íî-
âî¿ ñ³ì’¿, íà ïîáóäîâó íîâèõ ñòîñóíê³â áåç 
ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿ òà íà â³äìîâó â³ä íîâèõ âçà-
ºìèí ³ç ÷îëîâ³êàìè. Òðåò³é åòàï – óñï³øíà 
àäàïòàö³ÿ òà ðîçðèâ ïñèõîëîã³÷íîãî çâ’ÿçêó 
³ç êîëèøí³ì ÷îëîâ³êîì, ãîòîâí³ñòü âèáóäî-
âóâàòè íîâ³ ñòîñóíêè [7]. 
Çâåðíåìî óâàãó íà òå, ùî ðîçëó÷åííÿ ó 
öèõ çàïðîïîíîâàíèõ ìîäåëÿõ íåñå â ñîá³ 
íå ëèøå íèçêó íåãàòèâíèõ ïåðåæèâàíü, 
âîíî ìîæå ñòàòè ïîøòîâõîì äî ïîøóêó 
ëþäèíîþ ñâîº¿ àâòåíòè÷íîñò³, ðîçâèòêó ³í-
äèâ³äóàëüíîñò³ òà íîâèõ á³ëüø äîñêîíàëèõ 
øëÿõ³â âçàºìîä³¿ ç ïàðòíåðîì. Ö³ííèìè ó 
öüîìó êîíòåêñò³ º âèñíîâêè Ê. Ðîäæåðñà 
ùîäî çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ ðîçëó÷åíü. Âè-
çíàþ÷è øëþá íåáëàãîïîëó÷íîþ ñôåðîþ, 
íàóêîâåöü íàãîëîøóâàâ íà íåîáõ³äíîñò³ 
óñâ³äîìèòè òîé ôàêò, ùî öå ùàñëèâèé, àæ 
í³ÿê íå ñóìíèé àñïåêò íàøîãî êóëüòóðíîãî 
æèòòÿ. Àäæå â³í âêàçóº íà òå, ùî ëþäè ïî-
òðåáóþòü ïåðåì³í ó ñôåð³ ñ³ìåéíèõ ³ ïàðò-
íåðñüêèõ ñòîñóíê³â òàê ñàìî, ÿê öå â³äáó-
ëîñÿ â óñ³õ ³íøèõ ãàëóçÿõ æèòòÿ. Íàïðèê³íö³ 
ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ Ê. Ðîäæåðñ ãîâîðèâ ïðî 
ìàñøòàáí³ åêñïåðèìåíòè ìîëîäèõ ëþäåé ó 
ïîøóêàõ íîâèõ øëÿõ³â ó âçàºìèíàõ, íîâèõ 
òèï³â ïàðòíåðñòâà [6]. 
Î. ßöèíà ââàæàº, ùî ðîçëó÷åííÿ ÿê ïñè-
õîëîã³÷íå ÿâèùå õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïàðà-
äîêñàëüí³ñòþ, îñê³ëüêè âèÿâëÿºòüñÿ, ùî 
ðîç³ðâàííÿ øëþáó º ðåñóðñíèì ó ïîøóêó 
íîâèõ ìîäåëåé øëþáíî-ñ³ìåéíèõ ñòîñóí-
ê³â, çà îñíîâó ÿêèõ áåðåòüñÿ ³íäèâ³äóàëü-
íèé êðèòåð³é, çîêðåìà, êîíãðóåíòí³ñòü ç 
âíóòð³øí³ì ñâ³òîì îñîáèñòîñò³, ÿêèé âèçíà-
÷àº óí³êàëüí³ñòü ¿¿ âçàºìîä³¿ ç ñîö³àëüíèì 
ñåðåäîâèùåì [8].
Çä³éñíèâøè ïåâí³ óçàãàëüíåííÿ äîñë³-
äæåíü ç ïðîáëåì ðîçëó÷åíèõ æ³íîê, Ä. Çóá-
öîâ ðîáèòü âèñíîâîê, ùî êðèçà ðîçëó÷åííÿ 
äëÿ æ³íêè ïîâ’ÿçàíà ç ïåðåîñìèñëåííÿì ¿¿ 
ðîë³, ùî, ñâîºþ ÷åðãîþ, àêòèâ³çóº ñôåðó 
¿¿ îñîáèñòî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, àëüòðó¿çìó, 
ïñèõ³÷íî¿ âèòðèâàëîñò³, äîáðîòè òà åìïà-
ò³¿. Ñàìå íàÿâí³ñòü öèõ ðèñ äîïîìàãàº æ³íö³ 
ó ñêëàäíîìó æèòòºâîìó ïåð³îä³ çáåð³ãàòè 
ïñèõ³÷íó ð³âíîâàãó [2]. Îäíàê íå çàâæäè 
æ³íêè ìîæóòü êîíñòðóêòèâíî âèéòè ç ñèòóà-
ö³¿ ðîçëó÷åííÿ, çðîñòàòè ³ ñàìîàêòóàë³çóâà-
òèñÿ. ×àñòî âîíè ïîòðåáóþòü ïñèõîëîã³÷íî-
ãî ñóïðîâîäó.
 Òåîðåòè÷íèé àíàë³ç äîñë³äæåíü ³ç çà-
çíà÷åíî¿ ïðîáëåìè âêàçóº íà òå, ùî íèí³ 
ó íàø³é êðà¿í³ íåìàº ö³ë³ñíîãî ï³äõîäó äî 
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çä³éñíåííÿ ïñèõîëîã³÷íîãî ñóïðîâîäó æ³-
íîê ï³ñëÿ ðîçëó÷åíü, òà é íå äî âñ³õ ìåòîä³â 
äîïîìîãè, ðîçðîáëåíèõ ùå â XX ñòîë³òò³, 
ñó÷àñí³ æ³íêè ñòàâëÿòüñÿ ç äîâ³ðîþ. Îêð³ì 
òîãî, ñüîãîäåííÿ äèêòóº æ³íêàì íîâ³ ïðàâè-
ëà ïîâåä³íêè, à, â³äïîâ³äíî, âíóòð³øí³é ñâ³ò 
ñó÷àñíî¿ æ³íêè, ¿¿ ïåðåæèâàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ 
ç ðîçëó÷åííÿì, òåæ çàçíàþòü òðàíñôîð-
ìàö³é. Ñàìå òîìó àíàë³ç äîñâ³äó ñó÷àñíèõ 
ðîçëó÷åíèõ æ³íîê, îö³íîê íèìè ñâî¿õ ïå-
ðåæèâàíü òà øëÿõ³â ïîäîëàííÿ ñòðåñîâèõ 
ñòàí³â º íàäçâè÷àéíî àêòóàëüíîþ ïðîáëå-
ìîþ ñüîãîäåííÿ, âèð³øåííÿ ÿêî¿ äîïîìîæå 
âïðîâàäæåííþ íîâ³òí³õ êîíñòðóêòèâíèõ ìå-
òîä³â ðîáîòè â ïðàêòèêó çä³éñíåííÿ ïñèõî-
ëîã³÷íîãî ñóïðîâîäó ðîçëó÷åíèõ æ³íîê. 
Ìåòîþ íàøî¿ ñòàòò³ º âèñâ³òëåííÿ ðå-
çóëüòàò³â äîñë³äæåííÿ îñîáëèâîñòåé îö³í-
êè æ³íêàìè (ïåð³îäó ðàííüî¿ äîðîñëîñò³) 
âëàñíîãî ðîçëó÷åííÿ òà äîñâ³äó êîíñòðóê-
òèâíîãî âèð³øåííÿ éîãî íåãàòèâíèõ íà-
ñë³äê³â, à òàêîæ ïðåäñòàâëåííÿ îñíîâíèõ 
àñïåêò³â ïñèõîëîã³÷íîãî ñóïðîâîäó æ³íîê 
ï³ñëÿ ðîçëó÷åííÿ.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³-
äæåííÿ. Äëÿ âèð³øåííÿ çàâäàíü íàøîãî 
åìï³ðè÷íîãî äîñë³äæåííÿ ðîçðîáëåíî àâ-
òîðñüêó àíêåòó òà ïðîâåäåíî ³íòåðíåò-î-
ïèòóâàííÿ ÷åðåç å-ìåéë. Çàïèòàííÿ áóëè 
ñôîðìîâàí³ òà îïóáë³êîâàí³ ó âèãëÿä³ 
îíëàéí-àíêåòè. Ïîñèëàííÿ íà àíêåòó áóëî 
îñîáèñòî íàä³ñëàíî ðåñïîíäåíòàì ç³ ñôîð-
ìîâàíî¿ áàçè åëåêòðîííîþ ïîøòîþ. Àíêåòà 
îïèòóâàííÿ ñêëàäàëàñü ³ç 14 â³äêðèòèõ çà-
ïèòàíü, íà ÿê³ ðåñïîíäåíòó ïîòð³áíî áóëî 
âïèñàòè â³äïîâ³äü ñàìîñò³éíî. 
Çàïèòàííÿ àíêåòè ñïðÿìîâàí³ íà ç’ÿñó-
âàííÿ òàêèõ îñîáëèâîñòåé: ³í³ö³àòîðà òà 
ïðè÷èíè ðîçëó÷åííÿ, ïåðåæèâàíü æ³íêè 
òà çì³í â ¿¿ æèòò³ ï³ñëÿ ðîçëó÷åííÿ, ñòàâ-
ëåííÿ äî êîëèøíüîãî ïàðòíåðà ³ ÷îëîâ³ê³â 
çàãàëîì, øëÿõè ïîäîëàííÿ íåãàòèâíèõ ïå-
ðåæèâàíü, áàæàííÿ (íåáàæàííÿ) ñòâîðèòè 
íîâó ñ³ì’þ.
Äî ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿ îïèòóâàííÿ óâ³éø-
ëè 140 ðîçëó÷åíèõ æ³íîê. Ó ôîðìóâàíí³ âè-
á³ðêè ìè äîòðèìóâàëèñÿ òàêèõ óìîâ: ó æ³íîê 
öå áóâ ïåðøèé øëþá, â³äñóòí³ñòü ä³òåé äî 
øëþáó, íà ìîìåíò îïèòóâàííÿ â³ê æ³íêè – 
äî 35 ðîê³â.
Àíàë³ç ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåííÿ äàº çìî-
ãó ñòâåðäæóâàòè, ùî ÷àñò³øå æ³íîê â³ä ð³-
øó÷îãî êðîêó ðîç³ðâàííÿ øëþáó óòðèìó-
þòü: íåáàæàííÿ íàíîñèòè òðàâìó ä³òÿì, ÿê³ 
îäíàêîâî ëþáëÿòü îáîõ áàòüê³â; íåãàòèâíå 
ñòàâëåííÿ äî ñèòóàö³¿ ðîçëó÷åííÿ îòî÷óþ-
÷èõ (çîêðåìà, ¿õí³õ áàòüê³â); ñòåðåîòèïíå 
ñïðèéíÿòòÿ òîãî, ùî «áóòè ñàìîòíüîþ æ³í-
êîþ – öå ñîðîìíî»; ô³íàíñîâà àáî ïîáó-
òîâà íåçàáåçïå÷åí³ñòü; êîõàííÿ (çóïèíÿëè 
â³ä ð³øó÷îãî êðîêó: äèòèíà; ì³é â³ê; â³äñóò-
í³ñòü âëàñíîãî æèòëà; âòðàòà ô³íàíñîâî¿ 
ï³äòðèìêè ç áîêó ÷îëîâ³êà; ñòðàõ, ùî äîâå-
äåòüñÿ çì³íþâàòè øêîëó äèòèí³; íÿíÿ æèëà 
ïîðó÷; áîÿëàñü, ùî çàëèøóñü ñàìà).
Îäíàê, íåçâàæàþ÷è íà âñ³ òðóäíîù³, ùî 
÷åêàþòü íà æ³íêó ï³ñëÿ ðîçëó÷åííÿ (ìàòåð³-
àëüíà íåçàáåçïå÷åí³ñòü, æèòëîâ³ ïðîáëåìè, 
â³äñóòí³ñòü äîïîìîãè, ñòðàõ ñàìîòíîñò³, ïå-
ðåæèâàííÿ çà ä³òåé òîùî), çäåá³ëüøîãî ³í³ö³-
àòîðàìè ðîçëó÷åííÿ ñòàþòü ñàìå æ³íêè (ïðè-
íàéìí³ 88% îïèòóâàíèõ òàê ñòâåðäæóþòü). 
Ñåðåä íàéá³ëüø ïîøèðåíèõ ïðè÷èí ðîç-
ëó÷åííÿ æ³íêè íàçèâàþòü òàê³: ïèÿöòâî, íàð-
êîòèêè, ïåâí³ â³äõèëåííÿ â³ä íîðìè â ïîâå-
ä³íö³, ³íø³ çàëåæíîñò³ (19,9%); çðàäà ç áîêó 
÷îëîâ³êà (19,9%); åìîö³éíå îõîëîäæåííÿ ó 
ñòîñóíêàõ òà ñåêñóàëüíà íåçàäîâîëåí³ñòü 
(÷îëîâ³ê ñòàâ íåö³êàâèì; çíèêëè í³æí³ ïî-
÷óòòÿ äî ÷îëîâ³êà; ñòàëè ÷óæ³ îäèí îäíîìó; 
ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ äèòèíè øëþá ïåðåñòàâ 
áóòè òåïëèì; â³äñóòí³ñòü ³íòèìíîñò³, ïîãà-
íèé ñåêñ) (18,6%); íàñèëëÿ â ñ³ì’¿ (ïîñò³é-
í³ ïðèíèæåííÿ; çàíèæóâàâ ìîþ ñàìîîö³í-
êó; àâòîðèòàðí³ñòü ó ïîâåä³íö³; â³ä÷óâàëà 
íåðâîâå íàïðóæåííÿ; íå äîçâîëÿâ õîäèòè 
íà ðîáîòó) (17, 2%); ìàòåð³àëüí³ òà ïîáóòî-
â³ ïðîáëåìè (ñèä³â ó ìåíå íà øè¿; ïåðåñòàâ 
çàðîáëÿòè; ïîñò³éíî áàéäèêóâàâ (11,4%); 
ïîÿâà ïî÷óòò³â äî ³íøîãî ÷îëîâ³êà (8,8%); 
íåìîæëèâ³ñòü ìàòè ä³òåé (4,2%). 
Ùîäî ïåðåæèâàíü ï³ñëÿ ðîçëó÷åííÿ, òî 
15% âñ³õ îïèòàíèõ æ³íîê â³äçíà÷èëè, ùî 
íåãàòèâíèõ ïåðåæèâàíü íå áóëî âçàãàë³, à 
äåÿê³ æ³íêè âêàçóâàëè íà òå, ùî ï³ñëÿ ðîç-
ëó÷åííÿ ñòàëî åìîö³éíî êîìôîðòí³øå (â³ä-
÷óëà ïîëåãøåííÿ ³ íàñîëîäó â³ä ñâîáîäè; 
ðîçïðàâèëèñü êðèëà; ñòàëà êðàùîþ, î÷³ 
çàãîð³ëèñü, ïî÷àëà ïîäîáàòèñü ÷îëîâ³êàì; 
çíèêëè êîíôë³êòè ç äèòèíîþ; ä³òè íå ÷óþòü 
ñêàíäàë³â ³ ïî÷óâàþòüñÿ á³ëüø êîìôîðòíî; 
çàïèñàëàñü íà éîãó ³ ñòàëà ñë³äêóâàòè çà 
ñîáîþ; íàñîëîäæóâàëàñÿ ìîìåíòîì íåçà-
ëåæíîñò³; ñïðèéìàëà ÿê çâ³ëüíåííÿ â³ä ÷î-
ãîñü çàéâîãî ³ íåïîòð³áíîãî, íåìîâ ñòàð³ 
ðå÷³ â øàô³ ïåðåáðàëà, íåïîòð³áíå âèêèíó-
ëà ³ êóïèëà íîâå ïëàòòÿ; âñå ñòàëî íà ñâî¿ 
ì³ñöÿ, ìîæëèâî, òîìó ùî öå áóëî âçàºì-
íå áàæàííÿ ³ âçàºìíå ð³øåííÿ). Òàê³ æ³íêè 
ñòâåðäæóþòü, ùî ï³ñëÿ ðîçëó÷åííÿ âîíè 
â³äíîâèëè íåðâîâó ñèñòåìó, ñòàëè á³ëüøe 
ïðàöþâàòè ³ ÷àñò³øe áà÷èòèñÿ ç ð³äíèìè, 
ñòîñóíêè ç îòî÷óþ÷èìè ïîêðàùèëèñü, àëå 
öå â³äáóëîñÿ íå îäðàçó, à ï³ñëÿ àäàïòàö³é-
íîãî ïåð³îäó. 
 Êîëî ñï³ëêóâàííÿ ó òàêî¿ êàòåãîð³¿ æ³íîê 
òåæ îñîáëèâî íå çì³íèëîñÿ, îñê³ëüêè ä³òè 
çàëèøèëèñÿ ç íèìè ³ ó íèõ çáåðåãëèñÿ ì³ö-
í³ ñòîñóíêè ç ïîäðóãàìè (ÿ çàâæäè ñï³ëêó-
âàëàñü ç³ ñâî¿ìè äðóçÿìè, à ç éîãî ò³ëüêè 
áà÷èëèñü; ìè æèëè êîæåí ñàì ïî ñîá³ âæå 
äàâíî; ìî¿ äðóç³ ìåíå íå ïîêèíóëè; äèòèíà 
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çàëèøèëàñü ç³ ìíîþ, ñàìîòíîñò³ íå ïåðå-
æèâàþ). Òàê³ â³äïîâ³ä³ ï³äêðåñëþþòü òå, íà-
ñê³ëüêè âàæëèâî äëÿ æ³íîê ìàòè ïîäðóã ùå 
äî îäðóæåííÿ, âîíè æ äîïîìàãàþòü ï³ñëÿ 
ðîçëó÷åííÿ ñïðàâèòèñÿ ç íåãàòèâíèìè ïå-
ðåæèâàííÿìè.
Îäíàê á³ëüø³ñòü æ³íîê, íå çâàæàþ÷è íà 
òå, ùî âîíè áóëè ³í³ö³àòîðàìè ðîçëó÷åííÿ, 
âêàçóþòü íà ãëèáîê³ íåãàòèâí³ ïåðåæèâàí-
íÿ ï³ñëÿ ðîçëó÷åííÿ (ïåðåæèâàëà îáðàçó; 
ñàìîòí³ñòü; íeäîâ³ðó äî ÷îëîâ³ê³â; ïî÷óòòÿ 
ïðèãí³÷åíîñò³, íåïîòð³áíîñò³, âñå â ÷îðíèõ 
ôàðáàõ; á³ëü; ðîç÷àðóâàííÿ íå ÷åðåç êîëè-
øíüîãî, à ÷åðåç ñàì ôàêò ðîçëó÷åííÿ; áóëî 
ñòàá³ëüíå æèòòÿ, à çì³íè – öå çàâæäè ïå-
ðåæèâàííÿ; ìè äîáðå æèëè ³ äëÿ ìåíå ñâ³ò 
ïåðåâåðíóâñÿ; ëåäü âèæèëà, òàêîãî âîðîãó 
íå ïîáàæàºø; çðàäà, îñîáëèâî â³ä êîõàíî¿ 
ëþäèíè – öå äóæå áîëÿ÷å; â³ä÷óâàëà ô³çè÷-
íèé á³ëü, ÿ ñèëüíî ïåðåæèâàëà ³ íà öüîìó 
òë³ çàðîáèëà ä³àáåò; ïåðåæèâàëà ô³íàíñîâ³ 
òà ïîáóòîâ³ òðóäíîù³).
Ò³ æ³íêè, äëÿ ÿêèõ ðîçëó÷åííÿ ñòàëî íå-
ñïîä³âàíêîþ, âêàçóþòü íà âåëèê³ çì³íè 
ó ñï³ëêóâàíí³ (êîëî äðóç³â çì³íèëîñÿ; íà 
æàëü, ç áàãàòüìà âæå íå ñï³ëêóþñü; äðóç³ 
ðîçä³ëèëèñü, ï³øëè éîãî äðóç³). Âàæëèâèì 
º òàêîæ òîé ôàêò, ùî òàê³ æ³íêè ïî÷èíàþòü 
ñï³ëêóâàòèñÿ ïåðåâàæíî ç ñàìîòí³ìè æ³íêà-
ìè, îñê³ëüêè îäðóæåí³ ... ïî÷àëè ð³äøå çà-
ïðîøóâàòè.
Çäåá³ëüøîãî êîíôë³êò ì³æ ïîäðóææÿì 
íå çàê³í÷óþòüñÿ íàâ³òü ï³ñëÿ ðîçëó÷åííÿ. 
Ïî÷óòòÿ íåñïðàâåäëèâîñò³, ïðàãíåííÿ äî 
ïîìñòè, ñóïåðå÷êè, ïîä³ë ñï³ëüíî íàæèòî-
ãî ìàéíà, ðîçïîä³ë áàòüê³âñüêèõ îáîâ’ÿç-
ê³â – âñå öå øêîäèòü ïîáóäîâ³ ÿê³ñíî íî-
âèõ ñòîñóíê³â ì³æ êîëèøí³ìè ÷îëîâ³êîì òà 
äðóæèíîþ. ×àñòî ðîçëó÷åí³ ïîãàíî ðîçó-
ì³þòü òå, ùî ï³ñëÿ ðîç³ðâàííÿ øëþáó âîíè 
âñå îäíî çàëèøàþòüñÿ áàòüêàìè. Íåãàòèâí³ 
åìîö³¿ ïåðåíîñÿòüñÿ íàâ³òü ç êîëèøíüîãî 
øëþáíîãî ïàðòíåðà íà äèòèíó, äèòèíà ñòàº 
ïðåäìåòîì ìàí³ïóëÿö³¿. 
Ùîäî ïîäîëàííÿ íåãàòèâíèõ ïåðåæè-
âàíü á³ëüø³ñòü æ³íîê çàóâàæèëè, ùî íàé-
êðàùå ë³êóº ÷àñ (â³ä îäíîãî ðîêó äî ï’ÿòè 
çíàäîáèëîñÿ îïèòóâàíèì äëÿ çâ³ëüíåííÿ 
â³ä ñòðàæäàíü). Îäíàê 7,2% ðîçëó÷åíèõ æ³-
íîê ââàæàþòü, ùî ¿ì í³÷îãî òàê ³ íå äîïîìî-
ãëî, ñòðàæäàþòü ³ äîñ³. 
Ðîçëó÷åí³ æ³íêè âêàçóþòü íà ð³çí³ ïðèéî-
ìè, äî ÿêèõ âîíè âäàâàëèñÿ ï³ñëÿ ðîçëó÷åí-
íÿ, ùîá ïîäîëàòè íåãàòèâí³ ïåðåæèâàííÿ. 
²ºðàðõ³ÿ ¿õ òàêà: äîïîìîãëè íîâ³ ñòîñóíêè – 
23,2% (íàïåâíî, âñå-òàêè äðóãèé øëþá äî-
ïîì³ã, àëå öå â³äáóëîñÿ ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â, 
÷àñ ³ ïðàâäà ë³êóþòü; äðóãèé ÷îëîâ³ê â³ä-
÷óâàâ, ùî ÿ äî ïåðøîãî ïðèðîñëà ³ äîâãî 
ìåíå íå ïîïóñêàº, çàëèøàëîñÿ éîìó ò³ëü-
êè ÷åêàòè; ï³ñëÿ ðîçëó÷åííÿ áëèçüêî ðîêó 
ÿ ñâ³äîìî óíèêàëà íîâèõ ñòîñóíê³â, ïðîäî-
âæóâàëà çàéìàòèñÿ ñàìîðîçâèòêîì, ò³ëüêè 
÷åðåç ð³ê â³ä÷óëà. ùî ãîòîâà äî ÷îãîñü íî-
âîãî; íàðåøò³ ï³çíàëà ùàñëèâó ñâîáîäó, à 
ïîò³ì ³ êîõàííÿ ñïðàâæíº); ðîáîòà – 17,4% 
(ÿêáè ó ìåíå íå áóëî óëþáëåíî¿ ðîáîòè ³ 
óñï³øíî¿ êàð’ºðè, ÿ á íå ïåðåæèëà; âðÿòó-
âàëà ðîáîòà, ÿ òîä³ ïèñàëà äèñåðòàö³þ); 
ä³òè, äðóç³, ð³äí³ – 14,4%; õîá³, â³äïî÷èíîê, 
ñïîðò – 13% (â³äïóñòêà á³ëÿ ìîðÿ; òàíö³; 
ï³ø³ ïðîãóëÿíêè; àëêîãîëü; ðîçâàãè; ñïîð-
òèâí³ ñåêö³¿, éîãà); ³íòåðíåò (÷àòè, ë³òåðà-
òóðà) – (8,7%) (äîïîìîãëè ëåêö³¿ ñ³ìåéíèõ 
ïñèõîëîã³â ³ êíèãè; íàìàãàëàñÿ ðîç³áðàòèñÿ, 
÷îìó òàê ñòàëîñÿ; âèì³òàëà çàéâå ç ãîëîâè ³ 
ïðàöþâàëà íàä ñâîºþ ñàìîîö³íêîþ; øóêàëà 
â³äïîâ³äü â ²íòåðíåò³, äîâåëîñÿ ô³ëüòðóâàòè 
áàãàòî çàéâîãî); äîãëÿä çà òâàðèíàìè – 
5,9% (ñîáàêà; äâ³ ê³øêè); ïñèõîëîã – 4,2%; 
ê³íî òà ìóçèêà – 4,2%. 
Òðèâîæíèì º òîé ôàêò, ùî ³ç 140 îïè-
òàíèõ ëèøå òðè îñîáè çà äîïîìîãîþ çâåð-
òàëèñÿ äî ïñèõîëîãà. Îäíàê áàãàòüîì æ³í-
êàì äîïîìîãëè ïñèõîëîã³÷íà ë³òåðàòóðà òà 
ñòîð³íêè ïñèõîëîã³â ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ, 
à òàêîæ ôîðóìè â ìåðåæ³ ²íòåðíåò. 
Íàéá³ëüøå äîøêóëÿþòü æ³íêàì ó íèí³ø-
íüîìó ñòàòóñ³ «ðîçëó÷åíî¿» ïèòàííÿ áëèçü-
êèõ ç ïðèâîäó ðîçëó÷åííÿ, ïåðåæèâàííÿ, 
ùî ä³òè ðîñòóòü áåç áàòüêà, õâèëþâàííÿ ç 
ïðèâîäó ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³-
òåé, íåðîçóì³ííÿ ç áîêó îòî÷óþ÷èõ.
Íèçêà æ³íîê, ÿê³ ëåãêî ïåðåíåñëè ðîçëó-
÷åííÿ, ñòâåðäæóþòü, ùî ó íèõ çáåðåãëîñÿ 
ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ äî ÷îëîâ³ê³â, îáðàç 
ìàéáóòíüîãî ÷îëîâ³êà òåæ íå çì³íèâñÿ, îä-
íàê ïðèéøëî óñâ³äîìëåííÿ, ùî íå êîæåí 
÷îëîâ³ê â³äïîâ³äàº ïðèäóìàíîìó îáðàçó, 
àáî ïîòð³áíî ïðèéìàòè éîãî òàêèì ÿê º, 
àáî øóêàòè ³íøîãî, ïåðåðîáèòè íåìîæëè-
âî. Ðàçîì ç òèì ïðèéøëî ðîçóì³ííÿ ñåáå 
(âëàñíèõ íåäîë³ê³â) òà óñâ³äîìëåííÿ âëàñ-
íî¿ ã³äíîñò³. 
Ç óñ³õ îïèòàíèõ á³ëüø³ñòü çàö³êàâëåíà ó 
ñòâîðåíí³ íîâî¿ ñ³ì’¿, àëå âæå ç óðàõóâàí-
íÿì òèõ ïîìèëîê, ùî áóëè ðàí³øå. Çà ðå-
çóëüòàòàìè àíêåòóâàííÿ, 67% æ³íîê ï³ñëÿ 
ðîçëó÷åííÿ íàìàãàëèñü ðîçïî÷àòè íîâ³ ñòî-
ñóíêè ÿêîìîãà øâèäøå, à 33% òðèâàëèé ÷àñ 
áóëè íå çäàòí³ ïîäèâèòèñü íà ÷îëîâ³ê³â ÿê íà 
ïàðòíåð³â ó ñ³ìåéíèõ ñòîñóíêàõ, âîíè çàÿâ-
ëÿëè, ùî ðîçëó÷åííÿ çì³íèëî ¿õíº ñòàâëåí-
íÿ äî ÷îëîâ³ê³â (ïî÷àëà íå äîâ³ðÿòè ÷îëîâ³-
êàì; ñòàëà á³ëüø ïðèñê³ïëèâîþ äî ÷îëîâ³ê³â; 
ñ³ì’þ íå íà ÷àñ³ ñòâîðþâàòè, ìåí³ º ïðî 
êîãî òóðáóâàòèñÿ; ÿ âæå á³ëüøå äåñÿòè ðî-
ê³â ñàìà, âñ³ ïèòàþòü ÷îìó íå âèõîäæó âäðó-
ãå çàì³æ, à ó ìåíå, íàïåâíî, ïñèõîëîã³÷íà 
òðàâìà, âèíèêëà ìîòîðîøíà â³äðàçà äî ÷î-
ëîâ³ê³â; âñ³ ÷îëîâ³êè ó ìåíå ò³ëüêè îãèäó âè-
êëèêàþòü, âîíè ÷óæ³... ÷îëîâ³ê áóâ ð³äíèé...).
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Ò³, ó êîãî çáåðåãëîñÿ ïîçèòèâíå ñòàâëåí-
íÿ äî ÷îëîâ³ê³â, ñòâåðäæóþòü, ùî ùå õî÷óòü 
îäðóæèòèñÿ, áî … ïîòð³áíî, ùîá áóëî ïëå-
÷å, äðóã, êîõàíåöü, ÿêèé îáí³ìå, âèñëóõàº, 
áóäå ïîðó÷. Òàêèì æ³íêàì íå âèñòà÷àº ñï³ëü-
íèõ ç ÷îëîâ³êîì âèõ³äíèõ, ïî¿çäîê, ó íèõ º 
ïîòðåáà òóðáóâàòèñÿ íå ò³ëüêè ïðî äèòèíó.
Âèñíîâêè. Óçàãàëüíåííÿ ñàìîàíàë³çó 
æ³íêàìè âëàñíîãî ðîçëó÷åííÿ äàëî çìîãó 
âèä³ëèòè îñíîâí³ òðóäíîù³ òà ïåðåæèâàííÿ 
æ³íîê ï³ñëÿ ðîçëó÷åííÿ òà îêðåñëèòè øëÿ-
õè ¿õ êîíñòðóêòèâíîãî âèð³øåííÿ. Çîêðåìà, 
ï³ä ÷àñ ïñèõîëîã³÷íîãî ñóïðîâîäó ðîçëó÷å-
íèõ æ³íîê íåîáõ³äíî çîñåðåäèòèñÿ íà òàêèõ 
àñïåêòàõ:
– ôîðìóâàòè âïåâíåí³ñòü æ³íîê ó ñâî¿õ 
ñèëàõ, íàä³þ íà ìîæëèâ³ñòü çóñòð³òè íîâå 
êîõàííÿ òà çàâ’ÿçàòè íîâ³ ñ³ìåéí³ ñòîñóí-
êè, ïðàöþâàòè íàä óñóíåííÿì ³ëþç³é ºäèíî¿ 
ëþáîâ³; 
– ñïðÿìîâóâàòè ðîçëó÷åíèõ æ³íîê íà 
ðîçâèòîê â³äêðèòîñò³ ³ çäàòíîñò³ äî ³íòè-
ìíîãî ñï³ëêóâàííÿ, âì³ííÿ äðóæèòè ³ ôîð-
ìóâàííÿ ñòàâëåííÿ äî äðóç³â ÿê äî îäí³º¿ ç 
íàéá³ëüøèõ ö³ííîñòåé ó æèòò³, àäæå ëåãøå 
ïåðåæèâàþòü æèòòºâ³ íåãàðàçäè ò³ ëþäè, 
ÿê³ ìàþòü íàä³éíèõ äðóç³â; 
– ðîçâèâàòè íîâ³ æèòòºâ³ ö³ë³, õîá³, ÿê³ 
â³äïîâ³äàòèìóòü ³íäèâ³äóàëüíèì îñîáëè-
âîñòÿì æ³íêè, äîïîìîæóòü ¿é êðàùå çðîçó-
ì³òè ñåáå, áóòè ñàìîñò³éíîþ ³ íåçàëåæíîþ, 
ñïðîìîæíîþ ðîáèòè óñâ³äîìëåí³ æèòòºâ³ 
âèáîðè; 
 – îñîáëèâî¿ óâàãè ïîòðåáóþòü æ³íêè, ÿê³ 
ìàþòü ä³òåé, òóðáîòà ïðî ÿêèõ äîïîìàãàº 
ïîäîëàòè ïåðåæèâàííÿ ðîçëó÷åííÿ ç ÷îëî-
â³êîì, àëå âäàëî ìàñêóº ¿õíþ ñàìîòí³ñòü; 
– äîçâîëèòè ñîá³ ðîçê³ø òèì÷àñîâî¿ ñà-
ìîòíîñò³, ÿêà âêëþ÷àº òàê³ åòàïè: ïåðåæè-
âàííÿ, ïîêàÿííÿ, ïðîùåííÿ – ³ ëèøå òîä³ 
ïåðåéòè íà íîâèé ð³âåíü ñòîñóíê³â ç êîëèø-
í³ì ÷îëîâ³êîì òà íîâèì ïàðòíåðîì.
Ïåðñïåêòèâó íàøîãî äîñë³äæåííÿ âáà÷à-
ºìî ó ðîçðîáëåíí³ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè 
ïñèõîëîã³÷íîãî ñóïðîâîäó æ³íîê (ïåð³îäó 
ðàííüî¿ äîðîñëîñò³) ï³ñëÿ ðîçëó÷åííÿ. Ç îã-
ëÿäó íà òå, ùî ñó÷àñí³ æ³íêè á³ëüøå äîâ³ðÿ-
þòü ³íòåðíåò-âèäàííÿì âàæëèâî ðîçðîáèòè 
ñàéò, ñïðÿìîâàíèé íà äîïîìîãó ðîçëó÷å-
íèì æ³íêàì, äå âîíè ìîãëè á îçíàéîìèòèñÿ 
ç ö³êàâîþ ïñèõîëîã³÷íîþ ë³òåðàòóðîþ, îá-
ì³íÿòèñÿ äîñâ³äîì, âèéòè íà êîíòàêò ç ïñè-
õîëîãàìè.
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